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Señores del Jurado. 
El presente informe de investigación corresponde a la tesis intitulada: Programa 
de Habilidades Sociales para mejorar la Convivencia Escolar en los estudiantes 
del Programa English for Children, Chiclayo, 2016, con el propósito de obtener el 
grado académico de magister en Psicología Educativa. 
El trabajo de investigación es significativo pues tiene como objetivo Demostrar los 
efectos del Programa de Habilidades Sociales en la mejora de la Convivencia 
Escolar en los estudiantes del Programa English For Children, Chiclayo, 2016. 
Del mismo modo, es la pretensión que al concluir el presente estudio y de 
acuerdo a los procedimientos estipulados en el reglamento para elaboración y 
sustentación de tesis de nuestra casa superior de estudios, pueda optar el grado 
académico de magister en Psicología Educativa. 
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La presente investigación denominada “Programa de habilidades sociales 
para mejorar  la convivencia escolar en los estudiantes del Programa English For 
Children, Chiclayo, 2016”surgió después de la constatación de las deficiencias 
observadas en las variables de estudio. Se trabajó con una muestra 
representativa de  20 niños, quienes respondieron a la lista de cotejo y 
cuestionario. 
El objetivo general es demostrar los efectos del Programa de Habilidades 
Sociales en la mejora  de la Convivencia  Escolar en los estudiantes del Programa  
English For Children. La población y muestra estuvo conformada por 20 
estudiantes varones y mujeres, quienes respondieron de manera honesta una 
escala valorativa, diseñada para conocer las características de la convivencia 
escolar y además participaron activamente del programa.  
Los resultados obtenidos en el pre test dieron cuenta que los estudiantes 
no tenían una adecuada convivencia escolar, realidad que tuvo una variación 
significativa posteriormente a la aplicación del programa.   
En esta tesis se concluye que el programa de habilidades sociales mejoró 
significativamente la convivencia escolar en los estudiantes pertenecientes al 
grupo de estudio.  
 






The thesis entitled "Social skills program to improve school coexistence in 
students of the English For Children Program, Chiclayo, 2016", entitled emerged 
after the finding of the deficiencies observed in the study variables. We worked 
with a representative sample of 20 children, who responded to the questionnaire 
and checklist.   
The general objective is to demonstrate the effects of the Social Skills 
Program in improving School Coexistence in students of English For Children 
Program. The population and sample consisted of 20 male and female students, 
who responded honestly to a value scale, designed to know the characteristics of 
school life and also actively participated in the program.  
The results obtained in the pretest showed that the students did not have an 
adequate school coexistence, a reality that had a significant variation after the 
application of the program.  
This thesis concludes that the social skills program significantly improved 
school coexistence in students belonging to the study group. 
 
 





I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1. Planteamiento del problema. 
Se conoce que las habilidades sociales juegan un rol importante durante el 
crecimiento y desarrollo de la persona, ya que nos permiten contactar con los 
demás y crear amistades que repercutirán en la parte emocional de la persona. 
Pero en las escuelas el deterioro de estas habilidades sociales, es uno de los 
problemas más complicados con los que se enfrentan los docentes y los 
mismos estudiantes cada día, ya que la violencia en todas sus formas posibles 
parece haber tomado las aulas. La violencia ha sido definida por la 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2002) como el uso intencionado de la 
fuerza y el poder, sea este corporal o moral, en contra sí mismo o los demás lo 
que acarrea efectos de diversa índole. 
1.1.1  A nivel internacional  
En España el 80% del profesorado considera que este es uno de los 
primeros problemas con los que se enfrenta la labor educativa, ya que muchas 
veces los docentes son agredidos por los estudiantes y sus padres de familia y 
la agresión entre compañeros de escuela es realmente desbordante (Lezcano, 
2001, p. 11).  Esta vorágine de violencia, no sólo afecta a los colegios estatales, 
sino a los colegios privados y los que ejercen esta violencia ya sea de manera 
activa agrediendo o de manera pasiva observando justifican estas agresiones 
en las diferencias con la otras persona o peor aún en las discapacidades físicas 
o intelectuales.   
1.1.2  A nivel nacional 
En el Perú, el 48% de estudiantes ha sido víctima de intimidación en su 
colegio, el 34% ha sufrido agresión verbal, el 54% sufre acoso escolar de forma 
grupal, el 65% de estudiantes ha sido un agente pasivo de la violencia, es decir 
a observado que algún compañero ha sido víctima de violencia sin intervenir 
(Ministerio de Educación, 2012). Con respecto a este mismo aspecto el diario El 
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Comercio (2014) ha hecho públicos más de mil casos de violencia dentro de las 
escuelas, que han tocado fondo como casos de violencia seguida de muerte y 
casos de suicidio por acoso.  
Las habilidades sociales se conciben dentro del grupo familiar y cuando se 
vive en un contexto desfavorable, donde predomina el maltrato, la falta de 
respeto, la agresividad, etc., será complicado establecer relaciones adecuadas 
con los demás. 
1.1.3  A nivel regional. 
El 40% de escuelas públicas de la provincia de Chiclayo, han reportado 
casos de agresiones físicas o verbales entre escolares, incluso ha habido casos 
extremos en que las víctimas han tenido que ser atendidas en establecimientos 
médicos (El Comercio, 2014), esta situación se agrava en la medida en que no 
hay personal especializado como psicólogos para trabajar con los estudiantes el 
desarrollo de habilidades sociales, y de esta manera disminuir los conflictos que 
se presentan en las aulas. 
Muchos de estos casos no son denunciados, a pesar de que el Ministerio 
de Educación ha dispuesto una página web denominada SISEVE (Sistema 
especializado en reporte de casos sobre violencia escolar) para atender este 
tipo de denuncias.  
1.1.4  A nivel institucional. 
En el caso de los estudiantes del Programa English For Children, se ha 
observado casos de violencia física, burlas entre compañeros, los mismos se 
colocan apodos, se excluyen de forma permanente del grupo, conversan entre 
ellos mientras la docente está dictando su clase, etc. 
Es necesario investigar este tema, ya que las habilidades sociales, son 
indispensables para una convivencia pacífica y armoniosa y porque la falta de 
ellas tiene efectos perjudiciales en la salud emocional de las personas. 
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Debido a lo anteriormente expuesto se hace necesario que la docente 
incluya en la programación de sus clases, un Programa de Habilidades Sociales 
que le permitan crear un clima escolar adecuado para los aprendizajes 
fortaleciendo de esta manera la parte afectiva de cada uno de los estudiantes. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los efectos del Programa de Habilidades Sociales en la mejora 





Este estudio se considera importante, porque las habilidades sociales 
inciden en el trato que ofrecemos a otras personas y que a su vez recibimos de 
ellas, está demostrado que un deficiente desarrollo de habilidades sociales 
repercute negativamente en el desarrollo emocional de las personas. 
b) Institucional.- 
Este estudio se considera pertinente porque el clima escolar se ve afectado 
en la mayoría de Instituciones Educativas tanto públicas como privadas, y tiene 
consecuencias nefastas para el normal desarrollo de la persona.   
Esta investigación es relevante, porque intenta resolver la problemática a 
través de la aplicación de un Taller de habilidades sociales, que contendrá 
estrategias apropiadas y que los docentes que tengan esta misma problemática 






Esta investigación se justifica porque sus resultados explicarán la 
importancia de incluir en la programación curricular, paralelamente al desarrollo 
de conocimientos, el desarrollo de habilidades sociales para de esta manera 
reducir el riesgo de ser víctima de violencia física y/o psicológica. 
1.4. Antecedentes 
1.4.1 A nivel internacional 
Olivos (2009) realizó una tesis doctoral titulada: Entrenamiento de 
habilidades sociales para la integración psicosocial de inmigrantes, la que 
defendió en la Universidad Complutense de Madrid (España). La tesis 
corresponde a una investigación cuasi experimental en la que se aplicó un 
programa de entrenamiento de habilidades sociales para la integración de 
latinoamericanos residentes en Madrid. Se seleccionó una muestra de 180 
sujetos: 90 para el grupo control y 90 para el grupo experimental, que recibió el 
entrenamiento. Los instrumentos aplicados fueron: la Escala Multidimensional 
de Expresión Social –Parte Motora (EMES-M) de Caballo, (1987) y el 
Cuestionario de Datos Psicosociales de Olivos (1995). En sus resultados, se 
destaca que hubo un aumento estadísticamente significativo de las habilidades 
sociales en el grupo experimental con respecto al grupo control después del 
entrenamiento aplicado. El marco teórico está basado en las teorías sobre 
habilidades sociales desde la Psicología Social y en las teorías de la 
Adaptación y Comunicación Intercultural. Asimismo, se concluyó que aquellos 
ciudadanos latinoamericanos que participaron en un programa de 
entrenamiento de habilidades sociales tuvieron un mayor desarrollo de 
habilidades sociales que los sujetos que no participaron (grupo de control). 
Mateos-Aparicio (2010) ejecutó una investigación titulada: Evaluación de la 
efectividad de programas destinados a la promoción y mejora de la convivencia 
en un centro de educación secundaria de la provincia de Ciudad Real, 
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presentada como tesis doctoral a la Universidad de Burgos (España). En el 
estudio, el autor plantea que los docentes deben observar con mucha atención 
las conductas disruptivas y agresivas que manifiestan los alumnos en las aulas. 
Consideran que hay dos obstáculos de la convivencia escolar: uno de ellos es 
la falta de disciplina, del cual un 57,4% de familias opina que existe falta de 
respeto de los estudiantes al profesor y un 57,3% opina que algunos 
estudiantes intimidan o acosan a otros estudiantes, y el otro obstáculo que 
precisan es la falta de implicancia de las familias en la educación de sus hijos, 
según opinión del 77% de profesores. A través de la investigación se propone 
un Plan de Acción Tutorial es una vía adecuada para resolver los problemas de 
convivencia en las instituciones escolares. 
1.4.2 A nivel nacional. 
Coronel, Márquez & Reto (2008) realizaron una investigación: “Influencia 
del programa: Aprendamos a ser mejores personas, en el fortalecimiento de las 
habilidades sociales de los niños y niñas del 5º grado de educación primaria de 
la institución educativa Ramón Castilla Marquesado, distrito de Castilla–Piura”, 
la misma que presentó como tesis de maestría a la Universidad Particular César 
Vallejo (Piura). El estudio responde a una investigación pre experimental que se 
realizó con la intención de determinar si un programa “Aprendamos a ser 
mejores” tiene influencia sobre el fortalecimiento de habilidades sociales en un 
grupo de niños de la institución educativa mencionada. En sus resultados, sus 
autores indican que los docentes deben tomar en cuenta lo importante que es 
poseer habilidades sociales para interactuar con los otros estudiantes dentro de 
la escuela, lo que exige considerar la propuesta de programas de 
entrenamiento en habilidades sociales, las cuales deberían estar insertadas en 
las áreas que se imparten.  
Se destaca que el 76,6% de los estudiantes lograron alcanzar una elevada 
capacidad para incluirse en el grupo social adentro y afuera del salón de clases 
y que el 76,6% mostraron una participación activa dentro de la escuela, su 
familia y en su entorno social, defendiendo sus derechos al mismo tiempo que 
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asume responsabilidades. De la misma manera, la investigación logró fomentar 
la amistad, la asertividad y las buenas relaciones sociales entre compañeros del 
aula, el colegio y su familia (56,6%). En general se estableció que los niños y 
niñas lograron alcanzar a lo largo de las sesiones un alto grado de habilidades 
sociales e inserción en su entorno social. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. General 
Demostrar los efectos del Programa de Habilidades Sociales en la mejora 
de la Convivencia Escolar en los estudiantes del Programa English For 
Children, Chiclayo, 2016. 
1.5.2. Específicos 
- Identificar el estado de convivencia escolar en los estudiantes del 
Programa English For Children, con la aplicación del Pre test. 
 
- Diseñar un programa basado en habilidades sociales para mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes del Programa English For Children. 
 
- Aplicar el programa basado en habilidades sociales para mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes del Programa English For Children. 
 
- Verificar el estado de convivencia escolar en los estudiantes del Programa 
English For Children, después de la aplicación del Post test. 
 
- Comparar los resultados obtenidos en el Pre test y Post test con respecto 







II. MARCO TEORICO. 
 
2.1. Habilidades Sociales 
2.1.1. Habilidades sociales: Definición  
La definición del constructo habilidad social no ha sido una tarea fácil, 
dado que a los estudiosos les cuesta aún demarcar la concepción de 
habilidades sociales, dada su complicada naturaleza y el vínculo con otras 
expresiones afines. 
 Monjas (1993) define “las habilidades sociales como las capacidades o 
destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 
tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de 
conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, 
responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o 
ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir 
cosas agradables y positivas a los demás”. 
 Orts (2005, p. 11) “las define como el conjunto de capacidades para emitir 
conductas eficaces en situaciones interpersonales con la finalidad de obtener 
respuestas gratificantes de los demás. El carácter plural del término indica que 
se trata de un concepto que engloba destrezas específicas aplicables a 
diferentes situaciones de intercambio social”. 
 Caballo (2005) afirma que “la conducta socialmente habilidosa es ese 
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esa conducta en los 
demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
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 La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 
determinado y los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas 
y dentro de la misma cultura dependiendo de factores tales como la edad, el 
sexo, la clase social y la educación. 
 En consecuencia, las habilidades sociales se entienden como un conjunto 
de competencias conductuales que hacen posible que el niño mantenga 
relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y 
adaptativo, las demandas de su entorno social (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España, 2000). 
 
2.1.2. Características de las habilidades sociales  
Las habilidades sociales tienen determinadas características que se deben 
considerar: 
Primero, son conductas adquiridas principalmente a través del aprendizaje, 
siendo una variable muy importante el entorno interpersonal en el que se 
desarrolla y aprende el estudiante. Por tanto, si se aprenden pueden enseñarse 
de una forma directa y sistemática por las personas más significativas para ellos 
(padres y profesores); 
Segundo, son respuestas específicas a situaciones específicas, ya que las 
normas sociales varían y están determinadas por factores situacionales y 
culturales; 
Tercero, son conductas manifiestas, observables que se ponen en juego 
siempre en contextos interpersonales, donde siempre están implicadas más de 
una persona. Para que se produzca una interacción es necesario que se 
produzca una iniciación por parte de una persona y respuesta por parte de ésta. 
Debido a ello, se debe preparar a la personas teniendo en cuenta que hay otras 




2.1.3. Componentes de las habilidades sociales  
Las habilidades sociales están compuestas por tres elementos: 
fisiológicos, conductuales y cognitivos. Caballo (2000), en la revisión que hace 
de cerca de 90 investigaciones realizadas entre los años 1970 y 1986 explica lo 
siguiente: 
 Componentes fisiológicos, La tasa cardíaca, la presión sanguínea, el 
flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales (sudoración), las 
respuestas electromiográficas (contracción muscular) y la inspiración. Al 
instante de seleccionar cuáles son los elementos más apropiados para el 
adiestramiento en habilidades sociales, nunca se considera significativo la 
existencia de los componentes fisiológicos, “tal como afirma Caballo 
(2000), la probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier 
situación crítica está determinada mayoritariamente por factores cognitivos 
y conductuales de la persona en interacción con el ambiente. En cuanto a 
las implicaciones del entrenamiento, el entrenar una habilidad conlleva al 
entrenamiento de todos los demás componentes”. 
 
 Componentes conductuales, En este componente destacan los 
elementos no verbales: la forma de mirar, el sonreír, la expresión gestual, 
expresión del rostro, la posición del cuerpo, el contacto físico, la 
orientación corporal, la distancia / cercanía, la imagen personal. 
Elementos paralingüísticos: volumen de voz, inflexiones, tono, claridad, 
ritmo, fluidez y perturbaciones del habla la latencia de respuestas. 
 Componentes verbales: Duración, totalidad, puntualidad, diversidad, 
ingenio y turnos de discursos. 
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 Componentes cognitivos, En este componente se incluyen 
conocimientos acerca del entorno de comunicación: Conocimientos de 
formalidad, conocimientos de un entorno cálido, conocimientos de un 
entorno íntimo, conocimiento de límites y conocimiento de la distancia. 
Además, incluye variables cognoscitivas del sujeto: Capacidades 
cognitivas, habilidades de clasificación y constructos personales, 
posibilidades, valores personales de los incentivos y métodos y 
procedimientos de autorregulación. 
2.1.4. Importancia de las habilidades sociales y sus funciones  
Actualmente las habilidades sociales están cobrando especial relevancia 
en diferentes ámbitos por razones como son: 
La existencia de una importante relación entre la competencia social de la 
infancia y la adaptación social y psicológica. Kelly (1987) expresa que la 
competencia social se relaciona con un mejor y posterior ajuste psicosocial del 
niño en el grupo -clase y en el grupo- amigos, y en una mejor adecuación 
académico. Una pobre aprobación personal, repudio o aislarse socialmente son 
efectos de no poseer habilidades sociales apropiadas. 
Argyle (1983) y otros investigadores como Gilbert y Connolly (1995) 
consideran que los déficits en habilidades sociales podrían llevar al individuo a 
una perturbación psicológica y lleva a que el individuo utilice estrategias des 
adaptativas para solucionar sus problemas. La capacidad social alcanzada de 
manera previa garantiza mayores posibilidades de vencer perturbaciones. 
Las habilidades sociales se relacionan de manera positiva con medidas de 
fama, los logros de aprendizaje y el incremento de la autoestima. Las 
habilidades sociales se forjan desde el hogar y repercuten en las escuelas. La 
insuficiencia de habilidades sociales fomenta la aparición de conductas 
disruptivas, y estas a su vez van a repercutir de manera negativa en el 
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aprendizaje. Para Gil y León (1995), las habilidades sociales nos facilitan el 
desempeño de estas funciones: 
 Refuerzan las interacciones sociales. 
 Conservan o perfeccionan las relaciones interpersonales con nuestros 
semejantes. Mantener buenas relaciones y una comunicación adecuada 
son las líneas de apoyo para las siguientes mediaciones con cualquier 
grupo. 
 Disuaden la interrupción del refuerzo social de las personas valiosas 
para el individuo. 
 Reduce la tensión y la angustia ante algunas circunstancias sociales. 
 Conserva y desarrolla la autoestima y el concepto de sí mismo. 
 
2.1.5. Principales habilidades sociales  
Las Habilidades Sociales imprescindibles para afrontar de manera exitosa los 
retos de la vida cotidiana son diez y son las siguientes: 
“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son las 
siguientes Conocimiento de sí mismo, Comunicación efectiva, Toma 
de decisiones, Pensamiento creativo, Manejo de sentimientos y 
emociones, Empatía, Relaciones interpersonales, Solución de 
problemas y conflictos, Pensamiento crítico, Manejo de tensiones o 
estrés”. 
Pero en esta investigación solo se trabajarán cinco habilidades sociales y 
son las siguientes: 
 Conocimiento de sí mismo, incluye reconocerse a sí mismo como 
persona, conocer nuestro temperamento, nuestras potencialidades y 
limitaciones, lo que nos agrada y nos desagrada. Conocerse a sí mismo 
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es identificar nuestras preocupaciones o tensiones, se debe tener en 
cuenta que este conocimiento es una exigencia para la comunicación 
efectiva, las relaciones con los otros y la habilidad para perfeccionar 
sentimientos de empatía hacia los demás.  
 
 Comunicación efectiva, está relacionada con la habilidad de 
manifestarse de manera verbal o corporal, de manera adecuada al grupo 
cultural y a cualquier situación que se presente. Comportarse de manera 
asertiva incluye pensar, sentir y actuar de manera apropiada para lograr 
metas personales, esto quiere decir sin atropellos a otras personas sino 
de acuerdo a las normas que establezca el grupo social. Esta 
comunicación efectiva además se relaciona con la habilidad para solicitar 
consejos o ayuda cuando se requiera. 
 
 Manejo de sentimientos y emociones, contribuye en el reconocimiento 
del sentimiento y emoción personal y de las otras personas, lleva a 
concientizarnos de la manera en cómo repercuten en nuestra conducta 
social y a dar respuesta de manera acertada.  
 
 Empatía, es la habilidad de “ponerse en los zapatos del otro” y 
considerar cómo es la vida para otro ser humano, incluyendo situaciones 
difíciles que nunca hemos pasado. La empatía favorece la aceptación de 
personas distintas a nosotros y optimiza la interacción social. De la 
misma manera fomenta el comportamiento solidario y de apoyo a las 
personas que requieren de cuidado, ayuda o aceptación, como por 
ejemplo las personas con trastornos psicológicos, pacientes con 





 Relaciones positivas, Esta habilidad nos facilita el relacionarnos en 
forma positiva con las personas con quienes interactuamos, a tener la 
habilidad necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas que son 
importantes para nuestro bienestar mental y social, a conservar buenas 
relaciones con los miembros de la familia —una fuente importante de 
apoyo social—, y a ser capaces de terminar relaciones de manera 
constructiva. 
 
2.2. Convivencia Escolar  
2.2.1. La convivencia escolar desde el marco normativo 
Dentro del marco normativo técnico - político se contemplan algunas 
orientaciones, que a manera de lineamientos guían las prácticas de 
convivencia al interior de las Instituciones Educativas. 
En este marco, se reconoce la práctica de relaciones democráticas y vivencia 
de los derechos humanos como sustento del quehacer educativo; teniendo 
en cuenta que el fin último de la educación es promover el desarrollo integral 
de los estudiantes y el derecho a aprender a partir de las diferencias 
individuales; garantizando de esta manera, el derecho a la educación sin 
excepción ni discriminación de ninguna clase.  
En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala 
que “la convivencia humana debe darse en el marco del respeto y la 
observancia de los derechos fundamentales; en la dignidad y valor de la 
persona y en la igualdad de los derechos. A través de este acuerdo, los 
países que lo conforman se comprometen en promover el desarrollo social y 
elevar la calidad de vida sobre la base del respeto y la libertad; 
comprometiéndose a velar por su cumplimiento y tomar acciones que 
resguarden los derechos contemplados en esta declaración.” 
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Asimismo, la UNESCO, propone “una educación permanente. Propone 
un sistema de formación que se da a lo largo de su proceso de desarrollo, 
según las diferentes etapas que atraviesa el estudiante. Implica facilitar el 
acceso a la información y las instancias de formación a todas los seres 
humanos durante distintas etapas de su desarrollo. Esta educación abarca 
cuatro dimensiones educativas básicas: Aprender a conocer, Aprender a 
hacer, Aprender a ser, Aprender a vivir juntos.  
“El principio Aprender a vivir juntos coloca la Convivencia Escolar 
como uno de los principales cimientos del proceso pedagógico y 
como una dimensión del desarrollo de las personas que se 
forman en la escuela. Este cimiento desarrolla la comprensión 
del otro y la percepción de las formas de interdependencia como 
la historia, las tradiciones y la espiritualidad, cultivando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz” (UNESCO) 
Para UNICEF, “la educación es un derecho humano fundamental, 
esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación 
promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 
beneficios para el desarrollo”. Se entiende que la práctica escolar está 
sentada sobre un conjunto complicado de relaciones humanas; de los 
escolares entre sí, de los profesores con los escolares, de la familia con la 
Institución Educativa, y del personal directivo con los docentes y escolares, 
entre otros, esto es lo que se conoce como Convivencia Escolar.  
En este sentido, UNICEF sostiene que una buena interacción del 
padre, la madre y apoderado con la escuela constituye un factor clave para 
que los escolares aprendan más y mejor. Las Instituciones Educativas que 
lograron integrar a la familia obtienen mejores resultados no solo en lo 
referido a la parte académica de los escolares y su actitud hacia el estudio, 
sino también en términos de su desarrollo integral. 
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En el Perú la Ley N° 29719, busca promover una convivencia sin 
violencia en las Instituciones Educativas, para asegurar condiciones 
adecuadas de convivencia democrática entre todos los integrantes de una 
comunidad educativa, en especial de los escolares, instituyendo medidas y 
mecanismos de protección y atención integral ante casos de violencia y 
acoso entre escolares, y teniendo en cuenta los diversos contextos 
culturales. 
En virtud de lo anterior, los lineamientos de normativos en materia de 
convivencia escolar se convierten en una guía que permitirán alcanzar las 
metas que como país nos hemos trazado. Esto implica no solo la creación de 
un marco legal que garantice el ejercicio de los derechos y las relaciones 
basadas en la equidad, igualdad y respeto, sino que se requiere de la 
convicción y compromiso de quienes están a cargo de propiciar ambientes 
de trabajo y aprendizaje saludables  que se conviertan en ambientes que 
propicien la reflexión sobre sus prácticas y la creación de propuestas que 
permitan mejorar la dinámica de aprendizaje y relación entre cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa.  
2.2.2. Un acercamiento a la definición de Convivencia Escolar 
Para acercarnos a una definición acertada de convivencia se han 
considerado los aportes teóricos de diversos autores que tienen como centro 
de atención la práctica de los valores, el ejercicio de los derechos humanos y 
las relaciones interpersonales basadas en el respeto y la igualdad.  
En este marco, hay quienes definen la convivencia como un hecho 
colectivo y sistémico en el que participan todos los actores de la comunidad 
educativa con una serie de actitudes, valores y prácticas que favorecen las 
relaciones y el aprendizaje.  
Así, Ortega (2007) considera que la convivencia es el arte de vivir 
juntos bajo convenciones y normas, explicitas o no, que logren sacar lo mejor 
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de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la 
funcionalidad de las tareas comunes. Es necesario afrontar la convivencia 
escolar como un proceso caracterizado por una especial relación 
comunicativa entre todos los miembros de la comunidad educativa, con miras 
a construir cada vez mayores espacios de confianza y de consenso.  
En este sentido la convivencia escolar se entiende como el proceso 
mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a 
vivir con los demás. (Carretero, 2008). 
El Ministerio de Educación considera que la convivencia escolar “es un 
conjunto de relaciones interpersonales horizontales, caracterizados por el 
respeto y valoración del otro; constituida y aprendida en la vivencia cotidiana 
y el diálogo intercultural en la institución educativa. Favorece el desarrollo de 
vínculos afectivos e identitarios, así como el desarrollo integral de los y las 
estudiantes, en un marco ético de respeto, inclusión y de ejercicio de 
derechos y responsabilidades, contribuyendo a la solución pacífica de 
conflictos y la construcción de un entorno seguro y protector” 
La convivencia escolar como parte del clima escolar, tiene un carácter 
pedagógico y formativo ya que es en este contexto donde se dinamizan las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Esto hace que se 
deba entender a la convivencia escolar como un proceso dinámico que está 
sujeto a variaciones y construcciones permanentes de acuerdo a las 
relaciones sociales que ahí se establecen diariamente. 
En esta dinámica, la convivencia escolar, centra su atención en las 
relaciones sociales, la vivencia de compartir con otros y otras, de conocer 
diferentes formas de pensar, de ser y reconocerse a sí mismo como sujeto 
de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros en sus diferencias. En 
este marco, la escuela requiere buscar formas de entenderse en la 
diversidad, en el cambio, en las diferentes formas de ser y expresarse de 
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cada uno de los actores para construir un ambiente de crecimiento y 
posibilidades formativas que enriquezcan el proceso pedagógico.  
La escuela como ámbito especialmente formativo, donde los 
estudiantes pueden recibir conocimientos, así como desarrollar actitudes y 
hábitos de convivencia. Constituye un lugar privilegiado para el aprendizaje 
de los deberes y derechos humanos (principalmente los derechos del niño), 
elemento esencial de la educación.  Para que tomen consciencia de sus 
obligaciones y ponerlas en práctica, la escuela debe ser entendida como 
motor de cambio, donde los conflictos se deben abordar en el proyecto 
educativo. A través de la educación, los alumnos se han de ir formando para 
dar respuesta a los problemas sociales y comprometerse con su 
comportamiento.  
Al respecto, Ortega (2004) afirma “la educación no solo se agota en procesos 
de aprendizaje académicos o competencias profesionales; por el contrario, 
trastoca y afecta a todas las dimensiones de la persona”. 
La educación en valores se hace imprescindible en la sociedad actual, 
debido a las nuevas formas de vida. Los valores guían las conductas de las 
personas (dado que constituyen el impulso por el que se realiza un acto en 
un momento determinado), y orientan el sentido de la vida, del mundo y de la 
dignidad del a persona. Aprender a convivir es uno de los objetivos 
fundamentales de la educación. El alumno debe aprenderá convivir con los 
demás, a la vez resolver de forma pacífica los conflictos. El aula debe ser no 
solo un lugar de estudio y aprendizaje, sino también de convivencia con los 
otros. 
A partir de las reflexiones anteriores, podemos inferir que la convivencia 
escolar significa relacionarnos con los otros, sobre la base del respeto de los 
derechos y los deberes de cada uno. Exige comunicación, respeto mutuo y 
participación como herramientas que brindan posibilidades de crear nuevas y 
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buenas realidades para cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. 
2.2.3. Dimensiones de la convivencia escolar  
Para generar una buena convivencia escolar en las instituciones 
educativas es imprescindible contar con la participación de los estudiantes 
implicados en el proceso. La convivencia no puede ser impuesta, no nos 
viene dada sino que exige construirla día a día. En este sentido, los 
estudiantes juegan un rol protagónico.  
Para fomentar una convivencia escolar armoniosa se debe considerar lo 
siguiente:  
 La comunicación y diálogo. Supone la expresión de nuestros 
pensamientos, sentimientos y puntos de vista y creencias. Asimismo, 
implica el abrirse de manera honesta hacia los demás y habilidad para 
cuestionar las ideas propias sin evitar refutar las del otro.  
 
 Protagonismo y participación. Los estudiantes deben sentirse 
comprometidos en la elaboración de las normas de funcionamiento del 
centro, de la disciplina y de la convivencia escolar. Considerando una 
participación progresiva de acuerdo a la edad. Las estructuras 
administrativas y la organización institucional deben hacer posible que los 
estudiantes puedan emitir sus opiniones respecto a las decisiones que 
podrían afectarles. Esta noción se refiere tanto a la pasividad como la 
impotencia, al tomar conciencia de que les es extraño a las 
modificaciones que se producen en su entorno. Los estudiantes entienden 
que no se les toma en cuenta y son otras personas las encargadas de 
transformar alguna situación e influir en su futuro. Las instituciones 
educativas deben potenciar y propiciar el la práctica de un enfoque 
participativo, en la que se conduzca a los escolares a implicarse 
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activamente en la cooperación y la toma de decisiones.  
 
 Autorregulación. Cosiste en la capacidad de las personas para 
desarrollar conductas aprobadas dentro de la sociedad, para lo que es 
indispensable impulsar el desarrollo de la autoestima y autodisciplina, 
que lleve a confiar en las posibilidades de uno mismo y la autoafirmación.  
 
 Ejercicio de deberes y derechos. Para la resolución de conflictos lo 
más apropiado es que las partes se involucren en el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes, así como de asumir con 
mayor claridad las consecuencias individuales y grupales de sus actos. 
 
 Relaciones interpersonales. Referidas a la forma de interacción de las 
personas involucradas, el nivel de comunicación que sostienen, los 
conocimientos y emociones recíprocas. Por lo general, en una relación 
conflictiva, la comunicación es inadecuada, escasa o no existe, lo que 
forma una relación en la cual ambas partes se perciben como “enemigas” 
o como “malas”, desarrollándose el conflicto. Se debe estimular en las 
personas el desarrollo del pensamiento crítico para que de esta manera 
se aprenda a solucionar conflictos por sí mismos, sin esperar que los 
solucionen otras personas que sean consideradas con mayor autoridad.  
2.2.4. Convivencia y clima institucional 
Las instituciones educativas son espacios de formación para el 
aprendizaje de la convivencia democrática. Ello necesita que organicen 
espacios defensores y generadores del desarrollo, donde todos las personas 
que la integran sean valoradas, protegidas, respetadas, obtengan ocasiones 
para hacerse responsables de las consecuencias de sus acciones y 
reafirmen su valía personal. Es el ambiente o contexto donde se originan las 
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interacciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y 
contiene una serie de aspectos (infraestructura, orden, reglas y normas, 
tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) indispensables para la 
retención de los conceptos, capacidades y actitudes implantadas en el 
currículo, por tanto sus énfasis, características y dinámicas van a posibilitar o 
dificultar el logro de los aprendizajes. El clima escolar se conforma con la 
percepción y la actitud que tienen los actores de la comunidad educativa con 
respecto a la existencia de un entorno de respeto, organizado y seguro en el 
establecimiento educativo. Constituye un componente intersubjetivo de 
valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia que 
allí se desarrolla.  
En esta línea, la convivencia escolar está referida a la calidad de las 
relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. 
Definida de esta manera se asume la idea de fortalecer el clima escolar, 
superar el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere 
una visión más integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y 
se intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la 
formación ciudadana.  
2.2.5. Componentes del clima escolar  
Los tres primeros componentes del clima escolar influyen en el clima y el 
cuarto está relacionado con la percepción de los estudiantes hacia la 
escuela. 
 El académico: se refiere a las normas, creencias y prácticas de la 
escuela. 
 El social: se relaciona con la comunicación y la interacción entre los 
sujetos que interactúan dentro de una comunidad educativa. 
 El físico: relacionado al aspecto físico y material de la escuela (sobre todo 
al mantenimiento y acceso a los materiales). 
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 El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por los 
estudiantes de la institución educativa. 
Por su parte, Gonder (1994) “señala como indicadores de un clima positivo: 
el respeto, la confianza, la moral alta, la cohesión, la preocupación de unos 
por otros, el crecimiento académico y social, la comunicación y las 
oportunidades de participación”. 
2.3. Marco Conceptual 
 
2.3.1. Las habilidades sociales: 
Es el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esa 
conducta en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos 
de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
(Caballo, 2000) 
  
2.3.2. La convivencia: 
Es el arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explicitas o no, que 
logren sacar lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones 




III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Hipótesis  
 
Hia: El Programa de Habilidades Sociales mejora significativamente la 





- Variable independiente:   
Las habilidades sociales  
 
- Variable dependiente: 
La convivencia Escolar  
 
3.2.1. Definición conceptual 
 
Las habilidades sociales: 
Las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea interpersonal. (Monjas, 1993) 
La convivencia escolar: 
Es el arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explicitas o no, que 
logren sacar lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones 




3.2.2. Definición operacional 
 
Las habilidades sociales: 
Son conductas aprendidas que nos permiten relacionarnos con los demás. Por 
la naturaleza de la variable puede ser evaluada a través de una lista de cotejo.  
 
Convivencia escolar: 
Es el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa 
aprenden a vivir con los demás.  Por la naturaleza de la variable puede ser 
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3.3.1. Tipos de estudio 
 
             La investigación es cuantitativa, porque se centra en aspectos 
observables y susceptibles de cuantificación, tanto como para la recolección 
y el procesamiento de la información. 
Es una Investigación Aplicada, porque los conocimientos teóricos están 
orientados a desarrollar un objetivo práctico, que es el desarrollo de un 
Programa, en este aspecto se ha considerado como referente a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
También es una investigación experimental, ya que se manipulará 
deliberadamente una de las variables para  conocer sus efectos en una 
determinada población.  
 
3.3.2. Diseño de estudio 
Es una investigación pre experimental, la ejecución de este diseño 
implica tres pasos, primero una medición previa de la variable dependiente a 
ser estudiada (pre test), segundo aplicación de la variable independiente al 
grupo de estudio en este caso el Programa y tercero una nueva medición en 
la variable dependiente en el grupo de estudio (post test).  
Jiménez y Tejada (2004) afirman que “Los diseños pre-experimentales 
son muy simples en su concepción y no superan las exigencias de la 
investigación experimental (…) no obstante son muy útiles en estudios 
previos o exploratorios que pueden ser sometidos a pruebas más complejas. 
Son una buena fuente de generación de ideas, hipótesis y para probar y 






   G  = Grupo de estudio 
   O1 = Medición previa al grupo (pre test) 
   X = Programa de Habilidades Sociales 
   O2 = Medición posterior al grupo de estudio (post test) 
 
3.4. Población y muestra 
 
Unidad de análisis (UA).-. 
20 estudiantes entre varones y mujeres del aula Kids Programa English For 
Children, de la UCV, Chiclayo.  
Población (N).-  
La población está constituida por 20 estudiantes del Programa English For 
Children. 
Muestra (n).-.  
La muestra estará conformada por 20 estudiantes de entre 7 - 8 años del 
Programa English For Children, de la UCV, Chiclayo.  
Tabla 1: Población y Muestra representativa de niños de 7 y 8 años de edad 
Sección 
 








Fuente: Nóminas de matrícula. 
G O1 X O2 
39 
 
Fecha: 25 de abril de 2016. 
 
3.5. Método de investigación 
El método empleado será el Experimental, que está ubicado dentro de los 
métodos empíricos, que busca transformar una determinada realidad, 
creando las condiciones necesarias para modificar en este caso la 
convivencia escolar, aplicando para ello un programa de habilidades 
sociales. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Observación, es una técnica directa y útil para recabar información, en este 
caso será utilizada para recabar información acerca de la convivencia escolar 
de los estudiantes y para determinar algunas modificaciones de conducta en 
cuanto a la aplicación del programa basado en habilidades sociales. 
Lista de cotejo, instrumento que mide niveles de conducta y agresividad en 
niños de la muestra. 
Escala valorativa, elaborada por un conjunto de criterios específicos que 
permitirán valorar el nivel de convivencia de los estudiantes a través de 
indicadores de desempeño.  
Validez: Se determinó la validez de contenido mediante juicio de expertos; a 
quienes se les envió un ejemplar del test para obtener su opinión autorizada. 
Finalizada la evaluación, todos expertos expresaron un juicio favorable a los 
ítems de la prueba.  
Confiabilidad: Se aplicó a una muestra de 20 niños, previas modificaciones en 
la redacción, recomendadas por los expertos y se calculó la confiabilidad del 
instrumento mediante Alpha de Cronbach, obteniéndose un valor 0.8, que hace 
del test un instrumento confiable. 
Estadísticos de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de elementos 
,870 40 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación típica N 
VAR00001 2,05 ,510 20 
VAR00002 1,85 ,745 20 
VAR00003 2,20 ,768 20 
VAR00004 1,95 ,605 20 
VAR00005 2,15 ,813 20 
VAR00006 2,35 ,489 20 
VAR00007 1,85 ,745 20 
VAR00008 2,15 ,745 20 
VAR00009 2,30 ,657 20 
VAR00010 1,80 ,410 20 
VAR00011 2,30 ,571 20 
VAR00012 2,15 ,587 20 
VAR00013 2,50 ,513 20 
VAR00014 1,80 ,616 20 
VAR00015 1,85 ,813 20 
VAR00016 2,00 ,649 20 
VAR00017 2,30 ,571 20 
VAR00018 1,65 ,745 20 
VAR00019 2,20 ,696 20 
VAR00020 1,60 ,681 20 
VAR00021 2,45 ,510 20 
VAR00022 2,00 ,795 20 
VAR00023 2,20 ,523 20 
VAR00024 1,95 ,686 20 
VAR00025 2,20 ,616 20 
VAR00026 2,10 ,788 20 
VAR00027 1,80 ,616 20 
VAR00028 1,95 ,759 20 






VAR00030 2,10 ,912 20 
VAR00031 1,95 ,945 20 
VAR00032 2,45 ,510 20 
VAR00033 1,80 ,894 20 
VAR00034 1,75 ,910 20 
VAR00035 1,95 ,826 20 
VAR00036 2,20 1,005 20 
VAR00037 1,75 ,910 20 
VAR00038 2,15 ,875 20 
VAR00039 2,25 ,716 20 
VAR00040 1,65 ,813 20 
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Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de la información recolectada será ingresada y procesados a en el 
Programa SPSS, versión 20, que es útil para las pruebas estadísticas no 
paramétricas. 
Así mismo se hará usará del estadígrafo no paramétrico, la prueba T de 
Student y la Media Aritmética. 
 La verificación de hipótesis se realizará mediante una prueba de medias. 
 La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de 
antecedentes y con los planteamientos del marco teórico. 
Las conclusiones se formulan teniendo en cuenta los objetivos planteados y 











IV. PROGRAMA  




   1.1. Nombre de la Institución          : Universidad César Vallejo 
   1.2. Ubicación                    : Carretera Pimentel Km. 3.5 
   1.3. Director            :  Blanca Ramirez Medina 
   1.4. N° de Docentes            : 15 
   1.5. Población Escolar                   : 145 
   1.6. Población Meta            : 20 
   1.7. Docente Responsable           : Katia Teresa Acuña Rojas 
   1.8. Responsable del Programa      : Blanca Ramirez Medina 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
Las habilidades sociales, juegan un rol importante en la vida de las personas porque 
éstas nos permitirán interactuar con los demás de la manera más adecuada. La 
realidad de estudio nos muestra que los estudiantes de 7 y 8 años del Programa 
English for Children, tienen mucha dificultad para establecer relaciones sociales 
sanas y donde se observa diariamente burlas entre compañeros, grupos de trabajo 
muy cerrados, poca capacidad de escucha, etc. Este programa se realiza y se aplica 
para favorecer la convivencia escolar y mejorar a su vez el ambiente escolar, 




Determinar la influencia de convivencia escolar en los estudiantes del Programa 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 Desarrollar actividades que incidan en el cumplimiento de normas de convivencia. 
 Desarrollar actividades que incidan en el clima de aula. 
 Desarrollar actividades que incidan en el cumplimiento de normas de convivencia. 
 Desarrollar actividades que mejoren el trato entre estudiantes. 
 
IV.METODOLOGIA 
El Programa considera una metodología vivencial a través de actividades grupales, 
de reflexión, entre otras. 
 
V.CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de habilidades sociales está diseñado para estudiantes de 7 a 8 años y 
será ejecutado por la docente que tiene a caro este grupo de niños.  
El programa se enfoca en el proceso de la mejora de la convivencia escolar, es decir 
se trabajarán las habilidades sociales: Conocimiento de sí mismo, Comunicación 
efectiva, Manejo de sentimientos y emociones, Empatía y Relaciones 
interpersonales, apoyándose en las estrategias más adecuadas para el trabajo con 
los niños de esa edad. La función del programa es mejorar la convivencia escolar a 
fin de garantizar un desarrollo emocional sano. 
Este programa está organizado en 5 áreas y cada una de ellas comprende 3 
actividades, las mismas que se desarrollarán en talleres vivenciales y cada taller 




VI.ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
 Área Actividad Duración Fecha Responsable 
1 
Conocimie






Investigadora  Lo que hago bien - Lo 
que me cuesta más. 
 








Escuchamos la historia 
de nuestro amigo 
 











Expreso mis emociones  
¿Cómo me siento?  
4 Empatía 




Me pongo en tus 
zapatos 
 












Cuantos amigos tengo   
 
VII.EVALUACIÓN 
 Evaluación Inicial: aplicación del pre test 
 
 Evaluación de Proceso: aplicación de lista de cotejos. 
 




Actividad N° 1:   Conociendo mis características físicas 
Objetivo: Conocer sus características físicas. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Yo soy. Esta dinámica consiste en formarse en círculo y decir 






 Previamente se les ha solicitado una foto. 
 Se les pide a los niños que peguen su foto y le decoren el marco y luego 
en el aula ellos observarán minuciosamente la foto y escriben en una hoja 
que se les entregará sus características, es decir cómo son físicamente.  
 Luego se pegarán en la pared para hacer un recorrido  junto con los niños 
y poder valorar el trabajo de cada uno de ellos. 
 La docente refuerza el tema afirmando que las características físicas nos 
hacen diferentes a los demás y tenemos que querernos y estar orgullosos 
de nosotros mismos, ya que si no nos queremos no podremos querer a los 
demás. 





 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por afinidad y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo 
que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 2:   Lo que hago bien - Lo que me cuesta más. 
Objetivo: Conocer sus potencialidades y limitaciones. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Yo soy. Esta dinámica consiste en formarse en círculo y decir su 






 Agrupados en semi círculo mencionan que es lo que ellos saben hacer mejor 
que los otros. 
 Se les entrega una hoja dividida en dos partes y en una parte colocan lo 
expresado. 
 Posteriormente se les pide que mencionen las actividades que son más 
difíciles para ellos. Luego las colocan en otra parte de la hoja. 
 En grupo se inició un diálogo, se motivó a los niños para que felicitaran a sus 
amigos por sus fortalezas y para que dieran sugerencias de cómo superar 
sus debilidades. 
 La docente refuerza el tema explicando que todas las personas tienen 
habilidades para hacer algunas actividades mejor que otras y que las 
limitaciones forman parte de la naturaleza humana. 





 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo 
que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 3:   Soy especial porque... 
Objetivo: Fortalecer su autoestima. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Yo soy. Esta dinámica consiste en formarse en círculo y decir su 






 Se les narra la historia de la caja de colores. 
 La historia hablaba de una caja de colores en la que cada lápiz se sentía el 
mejor frente a los otros. 
 Finalmente, los colores  entendieron que el dibujo es mucho más bonito si 
todos colaboran.  
 Se reflexiona en forma grupal acerca del mensaje del cuento. 
 Tras hablar del problema que tenían los colores, decidimos pensar y 
decirles a los demás por qué son importantes, en nuestra clase.  
 Posteriormente elaboran un abanico de colores y le entregan a un amigo 
para que les diga porque era importante y especial. 
 La docente refuerza el tema explicando que todas las personas tenemos 
algo que nos hace especiales y diferentes a los demás. 
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo 
que aprendí hoy? y Plenaria en la expresarán cómo se sintieron. 
 
10 min.  
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Actividad N° 4: Mirándonos a los ojos 
Objetivo: Aprender a comunicarse de manera efectiva. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: El espejo. Esta dinámica consiste en caminar por el aula en 
diferentes direcciones y al llamado de la docente se unirán en parejas, se 







 La docente muestra a una figura de 2 personas conversando: 1 habla 
mirando a la otra en tanto que ésta última mira atentamente su celular. 
 Dialogan grupalmente sobre sus impresiones, emiten opiniones al 
respecto. 
 Luego la docente pregunta a ellos cuáles creen que son las condiciones 
para comunicarnos con otra persona. 
 Los estudiantes individualmente crean una frase referida a la 
comunicación efectiva. 
 La docente refuerza el tema explicando que todas las personas 
necesitamos ser escuchadas con todos los sentidos. 
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 En grupo. Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo que aprendí 
hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 5:   Escuchamos la historia de nuestro amigo 
Objetivo: Fortalecer la escucha activa. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Empiezo a conocerte. Esta dinámica consiste en agruparse en 






 La docente pregunta a los niños cómo elige a sus amigos, qué significa 
para ellos la amistad. 
 Se forman en grupos por afinidad y luego establecen las condiciones para 
hacer duradera una amistad. 
 Exponen sus trabajos y luego en plenaria responden a la pregunta  
¿Por qué es importante tener amigos? 
¿Cuál es el papel de los amigos en nuestra vida? 
 La docente reforzó el tema explicando que todas las personas vivimos 
dentro del grupo social y por lo tanto necesitamos de otras personas, pero 
para mantener las amistades es necesario aprender a escuchar al otro, y 
escucharlo con atención y con casi todos los sentidos como, oídos, vista y 
manos. 




 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 6: Opinamos con respeto 
Objetivo: Comunicarse de manera asertiva. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Te escucho con todos mis sentidos. Esta dinámica consiste en 
formar dos círculos, uno grande y otro pequeño, girar en el sentido de las 
agujas de reloj, circulo pequeño mirando hacia afuera y el círculo grande 
mirando hacia adentro. 
 Siguiendo en el círculo gira sólo el círculo de adentro, y los integrantes del 
círculo de adentro se emparejan y le dicen a la persona que les toca algo 







 La docente agrupa a los estudiantes y les entrega una lectura relacionada 
con la comunicación asertiva.  
 Se les solicita a los estudiantes formar grupos, dialogar sobre el tema y  
socializar. 
 La docente vuelve a retomar el tema y solicita opiniones sobre el tema en el 
grupo grande, siempre cuidando respetar la opinión de los otros. 
 La docente refuerza el tema explicando acerca de la comunicación asertiva. 
25 min.  
 Papelote 
 Plumones   
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo 
que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 7: Identificando mis emociones 
Objetivo: Conocer sus propias emociones. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Hoy me siento. Esta dinámica consiste en que la docente 
presenta a los estudiantes diferentes caras con diferentes expresiones.  




 Imágenes  
Desarrollo del 
Tema central 
 En plenaria la docente vuelve a mostrar las caras y pregunta a los 
estudiantes porqué creen que esa persona tiene esa expresión. 
 Luego forman un círculo y se pide que expliquen qué tipo de situaciones 
han tenido esas expresiones. Manifiestan su sentir interior de ese mismo 
momento y explican el porqué. 
 Dibujan un retrato de sí mismo y colocan allí el estado de ánimo que por lo 
general tienen.  
 Elaboran un mural con sus fotografías. 
 La docente refuerza el tema explicando que todas las personas pasamos 
por diversas situaciones que a veces nos llevan a perder el control 
emocional pero cuando ello afecta a los otros tenemos que poner un alto. 
25 min.  
 Hojas  
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 8:   Expreso mis emociones 
Objetivo: Expresar de manera adecuada las emociones. 




 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Juego de máscaras. Esta dinámica consiste en colocarse una máscara 
y bailar al ritmo de la música.   
 Cuando ha finalizado el baile se unen en parejas y mencionan que emoción les 
provoca la máscara que ha usado su compañero. 
 
10 min. 
 Mascaras  
Desarrollo del 
Tema central 
 La docente les forma por grupos y les pide que dramaticen las siguientes escenas: 
Un estudiante que le quita los objetos a otro. 
Un grupo de amigos jugando canicas. 
Un estudiante que ha perdido su mascota. 
Un estudiante que se ha sacado muy buenas notas. 
 Después de cada dramatización los estudiantes expresan las emociones que les 
provoca cada una de las dramatizaciones y dan ideas de ´como poder controlarlas 
para no desbordarse y afectar a los otros. 
 La docente refuerza el tema explicando que todas las personas tenemos 
diferentes emociones que tenemos que saber dominar para no afectar a los otros. 
25 min.  
 Hojas de 
colores 
 Fotocopia
s   
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  





Actividad N° 9: ¿Cómo me siento? 
Objetivo: Identificar el sentir interior. 




 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Mi estado de ánimo. Esta dinámica consiste en que la docente 
menciona un estado de ánimo y los estudiantes tendrán que expresar este 







 Se les entrega una hoja individualmente y se les pide que la doblen por mitad 
y en cada mitad expresen qué acciones de los otros provocan en él 
sentimientos agradables y en la otra mitad sentimientos desagradables. 
 Se pide a los estudiantes que coloquen esta hoja en un mural y luego la 
docente socializa las respuestas de los estudiantes. 
 La docente refuerza el tema explicando que hay acciones que son 
desagradables para nosotros mismos y también para el resto por ello se tiene 
que evitar hacerlas ya que con ello se mantienen relaciones cordiales con los 
otros. 
25 min.  
 Hojas  
 Colores 
 Lápices  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo 
que aprendí hoy? Y Plenaria en la expresarán cómo se sintieron. 
10 min.  
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Actividad N° 10: ¿Cómo te sientes? 
Objetivo: Conocer el sentir interior del otro. 




 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Un cuento entre todos. Esta dinámica consiste en colocarse en círculo y la 
docente menciona el inicio de un cuento  “Había una vez un león…”, cada estudiante 
va completando la historia de acuerdo al orden en el que se encuentra. 








 La docente agrupa a los estudiantes y les pone distintos casos como: 
Personas que han sufrido la pérdida de un ser querido 
Personas que han sufrido por tener alguna enfermedad 
Personas que están pasando situaciones difíciles 
Personas que han sido maltratadas     
 La tarea de los estudiantes consiste en detallar algunas acciones solidarias con el 
otro. 
 Luego exponen sus trabajos. 
 La docente refuerza el tema explicando acerca de la felicidad que produce el ayudar 
al otro. 
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí hoy? Y Plenaria en la expresarán cómo se sintieron. 
10 min.  
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Actividad N° 11:   Me pongo en tus zapatos  
Objetivo: Ponerse momentáneamente en el lugar del otro. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Bailando en grupos. Esta dinámica consiste en abrazarse a la 
altura de los hombros, aquí cada integrante deberá crear pasos que los 







 La docente lanza la pregunta: 
¿Qué significa ponerse en el lugar del otro? 
¿Creen que la frase Me pongo en tus zapatos es importante? 
¿Por qué? 
 Los estudiantes expresan sus respuestas. 
 La docente plantea la siguiente pregunta ¿Cómo es una persona que tiene 
la incapacidad para ponerse en los zapatos del otro? 
 La docente refuerza el tema explicando que a veces juzgamos a las 
demás personas con facilidad porque existe una incapacidad para 
oponerse realmente en el lugar de la otra persona y que es bueno ponerse 
en el lugar del otro para poder ayudarlo. 
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
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Actividad N° 12:   El llanto del dragón 
Objetivo: Identificar situaciones que afectan a los otros. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: El dragón. Esta dinámica consiste en actuar como lo haría un dragón si 







 Se les narra la historia El llanto del dragón: No es frecuente, porque no les gusta 
llorar. Pero a veces lloran. Lloran cuando nadie los ve, por eso no hay quien crea 
en el llanto del dragón. Entonces crecen los ríos y desbordan, incontenibles; los 
mares se alborotan y las olas golpean en las rocas de las orillas bramando de 
desasosiego y de furia. Los dragones lloran silenciosamente, vertiendo tristes 
lágrimas, infinitas lágrimas tristes, que hacen surcos en la tierra y caen al río y 
caen al mar y los ríos y los mares se encrespan y crecen y desbordan. Entonces 
los dragones vuelan hasta lo más alto, para no llenar de lágrimas la tierra. Pero no 
resuelven nada, porque las lágrimas ahora son una inmensa lluvia que sigue 
mojando la tierra y llenando los mares. 
 Luego les preguntó ¿Qué creen que afecta al dragón? 
 La docente reforzó el tema explicando que hay acciones que afectan a los demás 
y que tenemos que tener mucho cuidado.  
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí hoy? Y Plenaria en la expresarán cómo se sintieron. 
10 min.  
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Actividad N° 13:   Palabras amables  
Objetivo: Fortalecer las relaciones interpersonales. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Soy amable. Esta dinámica consiste en caminar por toda el aula 
y decirle algo amable al otro.   
10 min.  
Desarrollo del 
Tema central 
 La docente muestra viñetas en las que los estudiantes observan personas 
que gritan a otros. 
 Se pregunta a los estudiantes qué opinan de ellas, si es correcto hablarle 
al otro de esta manera. 
 Pregunta a los estudiantes si hay algunas circunstancias en las que 
deberíamos levantar la voz. 
 Luego se forman en parejas y diseñan una tarjeta de amistad para 
regalarle al otro. 
 La docente reforzó el tema explicando que todas las personas tenemos 
derecho a recibir un buen trato de los demás, que estas actitudes 
fortalecen las relaciones entre compañeros. 
25 min.  
 Fotos 
 Colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  




Actividad N° 14:   Mi mejor sonrisa 
Objetivo: Entablar relaciones amicales con los demás. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Caminata de los famosos. Se forman dos filas de estudiantes 
mirándose frente a frente. En orden cada uno de los estudiantes hace el 







 En semicírculo la docente propone a los estudiantes que deseen compartir 
cuáles son sus sueños más importantes. 
 La docente entrega a cada uno de los niños una cuartilla de colores y les 
dice que allí deberían escribir un regalo para algún amigo.  
 Los estudiantes pueden decorar la tarjeta a su gusto si es que lo desean. 
 Después de esto los niños tendrán que mencionar en el grupo cuál fue el 
regalo que eligieron para ese compañero y porque. 
 La docente reforzó el tema explicando que nuestra expresión facial puede 
acercar o alejar a las personas de nuestra vida. 
25 min.  
 Hojas de 
colores 
 Goma  
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  
10 min.  
61 
 
Actividad N° 15:   Cuantos amigos tengo 
Objetivo: Entablar lazos amicales. 
MOMENTOS ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS 
Introducción o 
Inicio 
 Saludo y bienvenida 
 Dinámica: Cantamos la canción un millón de amigos. Esta dinámica 
consiste en cantar y luego expresar el mensaje de la canción 






 La docente pregunta a los estudiantes ¿cómo se han sentido en las 
sesiones?, ¿Cuáles son los beneficios que creen que ha traído este 
programa? 
 Previamente se les ha pedido traer algo para compartir con el compañero 
o compañera que deseen. 
 Se les pide que le entreguen su regalo a su amigo y que le digan alguna 
expresión agradable. 
 La docente refuerza el tema explicando lo valioso de la amistad, en 
nuestra vida. 
25 min.   Regalos   
Cierre 
 Se agrupan por números y Responden a la pregunta: ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí hoy? 
 Plenaria en la expresarán cómo se sintieron.  









































TABLA N° 2 
PRE TEST ÍNDICE DE DIMENSIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  COMUNICACIÓN     
1 
Comunica sentimientos, experiencias y necesidades 
afectivas 1 5% 0 0% 19 95% 20 100% 
2 Actúa como mediador frente a los conflictos 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
3 
Denuncia ante adultos responsables situaciones de 
agresión y violencia 0 0% 9 45% 11 55% 20 100% 
4 
Expresa desacuerdos exponiendo puntos de vista con 
propiedad 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 
5 
Ofrece su apoyo a compañeros que han sufrido algún 
tipo de maltrato. 0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
6 
Expreso rechazo frente a las molestias de mis 
compañeros 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
7 
Cuenta con espacios para la comunicar prácticas de 
abuso y maltrato. 0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
8 
Existe un buen nivel de comunicación entre los 
estudiantes y docentes. 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 
9 
Expresa su rechazo ante situaciones injustas que se 
producen dentro del aula 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 
10 Sabe escuchar el consejo de sus padres y profesores 1 5% 1 5% 18 90% 20 100% 
  
Figura N° 01 : Dimensión de Comunicación 
Fuente :  Tabla N°2 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 




En la tabla N° 2, se observa que el 95% de los estudiantes nunca comunica 
los sentimientos, experiencias y necesidades afectivas y el 5% siempre.  
El 75% de los estudiantes nunca actúa como mediador frente a los conflictos y 
el 25% a veces. 
El 55% de los estudiantes nunca denuncia ante adultos responsables, 
situaciones de agresión y violencia y el 45% a veces. 
El 80% de los estudiantes nunca expresa desacuerdos exponiendo puntos de 
vista con propiedad, y el 20% a veces. 
El 65% de los estudiantes nunca ofrece su apoyo a compañeros que han 
sufrido algún tipo de maltrato y el 35% a veces. 
El 75% de los estudiantes nunca expresa rechazo frente a las molestias de 
sus compañeros y el 25% a veces. 
El 35% de los estudiantes nunca se cuenta con espacios para comunicar 
prácticas de abuso y maltrato y el 65% a veces. 
El 90% de los estudiantes opina que nunca existe un buen nivel de 
comunicación entre los estudiantes y docentes y el 10% a veces. 
El 80% de los estudiantes nunca expresa su rechazo ante situaciones injustas 
que se producen dentro del aula y el 20% a veces. 
El 90% de los estudiantes nunca se sabe escuchar el consejo de sus padres y 





TABLA N° 3 
 
PRE TEST ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL PROTAGONISMO 
 
 
Figura N° 02: Dimensión de Protagonismo 
Fuente: Tabla N°3 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 
Programa English For Children. 
 
























    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  PROTAGONISMO     
1 Busca soluciones ante un problema.  0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 
2 
Corrige a un amigo o compañero si está cometiendo 
excesos. 
0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
3 Defiende a un amigo si hablan mal de él. 0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
4 
Habla positivamente de sus profesores y no permite 
faltas de respeto 
0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 
5 
Respeta las diferencias individuales y culturales en su 
relación con las otras personas. 
0 0% 8 40% 12 60% 20 100% 
6 Maneja sus emociones y no se precipita. 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 
7 Es consciente de las consecuencias de sus actos 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 
8 Reflexiona antes de tomar una decisión. 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 
9 
Emprende acciones que valen la pena aunque le 
cueste esfuerzo 
0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 




En la tabla N° 3, se observa que el 95% de los estudiantes nunca busca 
soluciones ante un problema y el 5% a veces. 
El 65% de los estudiantes nunca corregiría a un amigo o compañero si está 
cometiendo excesos y el 35% a veces. 
Según el 65% de los estudiantes nunca defenderían a un amigo si hablan mal 
de él y el 35% a veces lo defendería. 
El 85% de los estudiantes nunca habla positivamente de sus profesores y no 
permite faltas de respeto y el 35% a veces. 
El 60% de los estudiantes nunca respeta las diferencias individuales y 
culturales en su relación con las otras personas y el 40% a veces. 
El 85% de los estudiantes nunca maneja sus emociones y se precipita, y el 
15% manifiesta que a veces. 
El 85% de los estudiantes nunca es consciente de las consecuencias de sus 
actos y el 15% a veces. 
El 85% de los estudiantes nunca reflexiona antes de tomar una decisión, y el 
15% a veces. 
El 70% de los estudiantes nunca emprende acciones que valen la pena 
aunque le cueste esfuerzo y el 30% a veces. 
El 85% de los estudiantes nunca es fuerte y se deja manipular y el 15% a 
veces. 
Según la tabla 3 y la figura el nivel de protagonismo es bajo, según la opinión 




TABLA N° 4 
PRE TEST ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES 
    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  SISTEMA DE DERECHO Y DEBERES     
1 
Participa en la elaboración de las normas de 
convivencia 
0 0% 0 0% 20 100% 20 100% 
2 
Organiza su tiempo y aprovecha sus momentos 
libres 
0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 
3 Presenta sus trabajos en la fecha indicada. 0 0% 9 45% 11 55% 20 100% 
4 
Se esfuerza por terminar sus trabajos y actividades 
hasta el final. 
0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
5 
Participa en actividades en que es requerido en su 
colegio. 
0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
6 
Asiste con puntualidad a las actividades 
extracurriculares. 
0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 
7 Respeta el turno de la palabra de sus compañeros 0 0% 7 35% 13 65% 20 100% 
8 
Si dirige al grupo, reparte las tareas de manera 
equitativa. 
0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 
9 
Asume la responsabilidad que le corresponde frente 
a un trabajo grupal. 
0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 
10 Cumple con las normas de convivencia escolar. 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 
              
   
 
Figura N° 03: Dimensión de Sistema de Deberes y Derechos 
Fuente: Tabla N°4 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 
Programa English For Children. 






























En la tabla N° 4, se observa que el 100% de los estudiantes nunca participan 
en la elaboración de las normas de convivencia. 
El 95% de los estudiantes nunca organizan su tiempo ni aprovechan sus 
momentos libres y el 5% a veces. 
Un 55% de los estudiantes nunca presentan sus trabajos en la fecha indicada 
y el 45% a veces. 
El 65% de los estudiantes nunca se esfuerzan por terminar sus trabajos y 
actividades hasta el final y el 35% a veces. 
Un 75% de los estudiantes nunca participan en actividades en que es 
requerido en su colegio y el 25% a veces. 
El 95% de los estudiantes nunca asisten con puntualidad a las actividades 
extracurriculares y el 5% a veces. 
Un 65% de los estudiantes nunca respetan el turno de la palabra de sus 
compañeros y el 35% a veces. 
El 70% de los estudiantes nunca se dirigen al grupo, ni reparten las tareas de 
manera equitativa y el 30% a veces. 
Un 85% de los estudiantes nunca se asume la responsabilidad que le 
corresponde frente a un trabajo grupal y el 15% a veces. 
El 55% de los estudiantes nunca cumplen con las normas de convivencia 
escolar, el 40% a veces y el 5% siempre. 
Según la tabla 4 y la figura, el nivel de sistema de derechos y deberes es bajo, 




TABLA N° 5 
PRE TEST ÍNDICE DE DIMENSIÓN RELACIONES POSITIVAS 
 
    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  RELACIONES POSITIVAS     
1 Acepta a los demás tal como son  0 0% 0 0% 20 100% 20 100% 
2 Sabe decir no cuando es necesario. 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
3 Se alegra con los triunfos de otras personas. 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
4 Evade su responsabilidad, echando la culpa a otros 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 
5 
Escucha a los demás y trata de entender lo que les 
pasa. 
0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 
6 Sabe cooperar de manera desinteresada 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 
7 
Es indiferente cuando alguien pasa por un mal 
momento. 
0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 
8 
Participa con entusiasmo en las actividades de 
labor social 
0 0% 10 50% 10 50% 20 100% 
9 Pone apodos e insulta a los otros.  0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 
10 
Motiva a sus compañeros para que sean 
solidarios con los demás 
0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 
 
 
Figura N° 04: Dimensión de Relaciones Positivas 
Fuente: Tabla N°5 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 
Programa English For Children. 



























En la tabla N° 5, se observa que el 100% de los estudiantes nunca aceptan a 
los demás tal como son. 
El 75% de los estudiantes nunca sabe decir no cuando es necesario y el 25% 
a veces. 
El 75% de los estudiantes nunca se alegran con los triunfos de otras personas 
y el 25% a veces. 
Un 80% de los estudiantes nunca evaden la responsabilidad, echando la culpa 
a otros y el 20% a veces. 
El 70% de los estudiantes nunca escuchan a los demás ni tratan de entender 
lo que les pasa y el 30% a veces. 
Un 80% de los estudiantes nunca sabe cooperar de manera desinteresada y el 
20% a veces. 
El 75% de los estudiantes nunca es indiferente cuando alguien pasa por un 
mal momento y el 25% a veces. 
Un 50% de los estudiantes a veces participan con entusiasmo en las 
actividades de labor social y el mismo porcentaje nunca. 
El 95% de los estudiantes nunca se ponen apodos e insultan a los otros y el 
5% a veces. 
El 70% de los estudiantes nunca motivan a sus compañeros para que sean 





TABLA N° 06 
POST TEST INDICE DE DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 
    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  COMUNICACIÓN     
1 
Comunica sentimientos, experiencias y necesidades 
afectivas 
2 10% 16 80% 2 
10% 20 100% 
2 Actúa como mediador frente a los conflictos 3 15% 16 80% 1 5% 20 100% 
3 
Denuncia ante adultos responsables situaciones de 
agresión y violencia 
7 35% 9 45% 4 
20% 20 100% 
4 
Expresa desacuerdos exponiendo puntos de vista con 
propiedad 
4 20% 15 75% 1 
5% 20 100% 
5 
Ofrece su apoyo a compañeros que han sufrido algún 
tipo de maltrato. 
6 30% 11 55% 3 
15% 20 100% 
6 
Expreso rechazo frente a las molestias de mis 
compañeros 
5 25% 12 60% 3 
15% 20 100% 
7 
Cuenta con espacios para la comunicar prácticas de 
abuso y maltrato. 
6 30% 12 60% 2 
10% 20 100% 
8 
Existe un buen nivel de comunicación entre los 
estudiantes y docentes. 
8 40% 10 50% 2 
10% 20 100% 
9 
Expresa su rechazo ante situaciones injustas que se 
producen dentro del aula 
5 25% 14 70% 1 
5% 20 100% 
10 Sabe escuchar el consejo de sus padres y profesores 7 35% 11 55% 2 10% 20 100% 
 
 
Figura N° 05: Dimensión de comunicación 
Fuente: Tabla N°6 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 


































En la tabla N°06, se observa que el 80% de los estudiantes a veces comunica 
sentimientos, experiencias y necesidades afectivas, con el 10% siempre y el 
mismo porcentaje. 
El 80% de los estudiantes a veces actúa como mediador frente a los 
conflictos, el 15% siempre y el 5% nunca. 
Un 45% de los estudiantes a veces denuncia ante los adultos responsables 
situaciones de agresión y violencia, el 35% siempre y el 20% nunca. 
El 75% de los estudiantes a veces expresa desacuerdos exponiendo puntos 
de vista con propiedad, el 20% siempre y el 5% nunca. 
El 55% de los estudiantes a veces ofrece su apoyo a compañeros que han 
sufrido algún tipo de maltrato, el 30% siempre y el 15% nunca. 
El 60% de los estudiantes a veces expresan rechazos frente a las molestias 
de mis compañeros, el 25% a veces y el 15% nunca. 
Un 60% de los estudiantes a veces cuenta con espacios para comunicar 
prácticas de abuso y maltrato, el 30% siempre y el 10% nunca. 
El 50% de los estudiantes manifiestan que a veces existe un buen nivel de 
comunicación entre los estudiantes y docentes, el 40% opinan que siempre y 
el 10% nunca. 
Un 70% de los estudiantes a veces expresa su rechazo ante situaciones 
injustas que se producen dentro del aula, el 25% siempre y el 5% nunca. 
El 55% de los estudiantes a veces sabe escuchar el consejo de sus padres y 





TABLA N° 07 
POST TEST INDICE DE DIMENSIÓN DE PROTAGONISMO 
    
Siempr
e A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  PROTAGONISMO     
1 Busca soluciones ante un problema.  1 5% 19 95% 0 0% 20 100% 
2 
Corrige a un amigo o compañero si está cometiendo 
excesos. 
3 15% 13 65% 4 
20% 20 100% 
3 Defiende a un amigo si hablan mal de él. 5 25% 12 60% 3 15% 20 100% 
4 
Habla positivamente de sus profesores y no permite 
faltas de respeto 
7 35% 12 60% 1 
5% 20 100% 
5 
Respeta las diferencias individuales y culturales en su 
relación con las otras personas. 
11 55% 8 40% 1 
5% 20 100% 
6 Maneja sus emociones y no se precipita. 3 15% 15 75% 2 10% 20 100% 
7 Es consciente de las consecuencias de sus actos 5 25% 14 70% 1 5% 20 100% 
8 Reflexiona antes de tomar una decisión. 12 60% 5 25% 3 15% 20 100% 
9 
Emprende acciones que valen la pena aunque le 
cueste esfuerzo 
6 30% 12 60% 2 
10% 20 100% 
10 Es fuerte y no se deja manipular 9 45% 10 50% 1 5% 20 100% 
 
 
Figura N° 06: Dimensión de Protagonismo 
Fuente: Tabla N°7 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años del 







































En la tabla N° 07, se observa que el 95% de los estudiantes a veces buscan 
soluciones ante un problema, el 5% siempre. 
Un 65% de los de los estudiantes a veces corrigen a un amigo o compañero si 
está cometiendo excesos, el 20% nunca y el 15% siempre. 
Según el 60% de los estudiantes a veces defienden a un amigo si hablan mal 
de él, el 25% siempre y el 15% nunca. 
El 60% de los estudiantes a veces hablan positivamente de sus profesores y 
no permiten faltas de respeto, el 35% siempre y el 15% nunca. 
Un 55% de los estudiantes siempre respetan las diferencias individuales y 
culturales en su relación con las otras personas, el 40% a veces y el 5% 
nunca. 
El 75% de los estudiantes a veces manejan sus emociones y no se precipitan, 
el 15% siempre y el 10% nunca. 
El 70% de los de los estudiantes a veces es consciente de las consecuencias 
de sus actos, el 25% siempre y el  5% nunca. 
Un 60% de los estudiantes siempre reflexionan antes de tomar una decisión, 
el 25% a veces y el 15% nunca. 
Un 60% de los estudiantes a veces emprende acciones que valen la pena 
aunque le cueste esfuerzo, el 30% siempre y el 10% nunca.  
El 50% de los estudiantes a veces es fuerte y no se deja manipular, el 45% 






TABLA N° 08 
POST TEST INDICE DE DIMENSIÓN DE SISTEMA DE DERECHOS Y 
DEBERES 
    
Siempr
e A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES     
1 
Participa en la elaboración de las normas de 
convivencia 
0 0% 13 65% 7 
35% 20 100% 
2 Organiza su tiempo y aprovecha sus momentos libres 4 20% 16 80% 0 0% 20 100% 
3 Presenta sus trabajos en la fecha indicada. 6 30% 13 65% 1 5% 20 100% 
4 
Se esfuerza por terminar sus trabajos y actividades 
hasta el final. 
5 25% 13 65% 2 
10% 20 100% 
5 
Participa en actividades en que es requerido en su 
colegio. 
4 20% 11 55% 5 
25% 20 100% 
6 
Asiste con puntualidad a las actividades 
extracurriculares. 
5 25% 13 65% 2 
10% 20 100% 
7 Respeta el turno de la palabra de sus compañeros 2 10% 14 70% 4 20% 20 100% 
8 
Si dirige al grupo, reparte las tareas de manera 
equitativa. 
6 30% 12 60% 2 
10% 20 100% 
9 
Asume la responsabilidad que le corresponde frente a 
un trabajo grupal. 
5 25% 14 70% 1 
5% 20 100% 
10 Cumple con las normas de convivencia escolar. 9 45% 6 30% 5 25% 20 100% 
 
Figura N° 07: Dimensión de Sistema de derechos y deberes  
Fuente: Tabla N°8 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años 
del Programa English For Children. 
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En la tabla N° 08, se observa que el 65% de los estudiantes a veces participan 
en la elaboración de las normas de convivencia y el 35% nunca. 
Un 80% de los estudiantes a veces organizan su tiempo y aprovechan sus 
momentos libres y el 20% siempre. 
El 65% de los estudiantes a veces presentan sus trabajos en la fecha 
indicada, el 30% siempre y el 5% nunca. 
Un 65% de los estudiantes a veces se esfuerzan por terminar sus trabajos y 
actividades hasta el final, el 25% siempre y el 10% nunca. 
El 55% de los estudiantes a veces participan en actividades en que es 
requerido en su colegio, el 25% nunca y el 20% siempre. 
Un 65% de los estudiantes a veces asisten con puntualidad a las actividades 
extracurriculares, el 25% siempre y el 10% nunca. 
El 70% de los estudiantes a veces respeta el turno de la palabra de sus 
compañeros, el 20% nunca y el 10% siempre. 
Un 60% de los estudiantes a veces dirige al grupo, se reparten las tareas de 
manera equitativa, el 30% siempre y el 10% nunca. 
Un 70% de los estudiantes a veces asume la responsabilidad que le 
corresponde frente a un trabajo grupal, el 25% siempre y el 5% nunca. 
El 45% de los estudiantes siempre cumplen con las normas de convivencia 






TABLA N° 09 
POS TEST INDICE DE DIMENSIÓN DE RELACIONES POSITIVAS 
    Siempre A veces Nunca TOTAL 
N° INDICADORES A EVALUAR 
  
   
N° % N° % N° % 
  RELACIONES POSITIVAS     
1 Acepta a los demás tal como son  0 0% 20 100% 0 0% 20 100% 
2 Sabe decir no cuando es necesario. 5 25% 13 65% 2 10% 20 100% 
3 Se alegra con los triunfos de otras personas. 8 40% 9 45% 3 15% 20 100% 
4 Evade su responsabilidad, echando la culpa a otros 8 40% 10 50% 2 10% 20 100% 
5 
Escucha a los demás y trata de entender lo que les 
pasa. 
5 25% 12 60% 3 
15% 20 100% 
6 Sabe cooperar de manera desinteresada 5 25% 13 65% 2 10% 20 100% 
7 
Es indiferente cuando alguien pasa por un mal 
momento. 
7 35% 13 65% 0 
0% 20 100% 
8 
Participa con entusiasmo en las actividades de labor 
social 
5 25% 13 65% 2 
10% 20 100% 
9 Pone apodos e insulta a los otros.  5 25% 13 65% 2 10% 20 100% 
10 
Motiva a sus compañeros para que sean solidarios 
con los demás 
10 50% 6 30% 4 
20% 20 100% 
 
 
Figura N° 08: Dimensión de Sistema de derechos y deberes  
Fuente: Tabla N°9 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años 
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En la tabla N° 09, se observa que el 100% de los estudiantes a veces 
aceptan a los demás tal como son. 
El 65% de los estudiantes a veces saben decir no cuando es necesario, 
el 25% siempre y el 10% nunca. 
Un 45% de los estudiantes a veces se alegra con los triunfos de otras 
personas, el 40% siempre y el 15% nunca. 
El 50% de los estudiantes a veces evaden su responsabilidad, echando 
la culpa a otros, el 40% siempre y el 10% nunca. 
Un 60% de los estudiantes a veces escuchan a los demás y tratan de 
entender lo que les pasa, el 25% siempre y el 15% nunca. 
El 65% de los estudiantes a veces saben cooperar de manera 
desinteresada, el 25% siempre y el 10% nunca. 
Un 65% de los estudiantes a veces es indiferente cuando alguien pasa 
por un mal momento y el 35% siempre. 
El 65% de los estudiantes a veces participan con entusiasmo en las 
actividades de labor social, el 25% siempre y el 10% nunca. 
El 65% de los estudiantes a veces ponen apodos e insultan a los otros, 
el 25% siempre y finalmente con un 10% opinaron que nunca se pone apodos 
e insulta a los otros. 
El 50% de los estudiantes siempre motiva a sus compañeros para que 







RESULTADOS DE PRE TEST 
  SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
RESULTADOS DE PRE TEST N° % N° % N° % 
    
COMUNICACIÓN 2 1% 44 22% 154 77% 200 100% 
PROTAGONISMO 0 0% 44 22% 156 78% 200 100% 
SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES 1 1% 47 24% 152 76% 200 100% 
RELACIONES  POSITIVAS 0 0% 46 23% 154 77% 200 100% 
 
 
Figura N° 09: Dimensiones del Pre test  
Fuente: Tabla N°10 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años 
del Programa English For Children. 
 
Según la tabla 10 y la figura el resultado del pre test alcanza un nivel bajo, 
según se muestra en el presente estudio.  
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TABLA N° 11 
RESULTADOS DE POST TEST 
  SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 







    
COMUNICACIÓN 53 27% 126 63% 21 11% 200 100% 
PROTAGONISMO 62 31% 120 60% 18 9% 200 100% 
SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES 46 23% 125 63% 29 15% 200 100% 
RELACIONES  POSITIVAS 58 29% 122 61% 20 10% 200 100% 
 
 
Figura N° 10: Dimensiones del Post test  
Fuente: Tabla N°11 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años 
del Programa English For Children. 
 
 
Según la tabla 11 y la figura el resultado del pos test alcanza un nivel medio, 





























TABLA N° 12 





Figura N° 11 : Cuadro comparativo del Pre test y Post test  
Fuente: Tabla N°12 - Escala valorativa aplicada a los estudiantes de 7 y 8 años 
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PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 










,900 13,077 19 ,000 
 
 
Según la tabla 20 la prueba de muestras emparejadas es muy evidente 
que los grados de libertad a los 20 sujetos que forman parte de la muestra y 
que para el estudio viene hacer 19 elementos de la muestra, para el caso de 
los intervalos de confianza para la diferencia se ha considerado al 95% siendo 
los datos superiores mayores que los inferiores, la significación bilateral es de 
0.00 en las dos variables cuyos datos son menores a 0,05 esto evidencia que 
la hipótesis de investigación planteadas para esta investigación se acepta y se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que si aplicamos las 
unidades de aprendizaje para promover el programa de Habilidades Sociales 
mejora significativamente la Convivencia Escolar en los estudiantes de 7 y 8 

































4.1. Discusión de los resultados 
 
- Respecto al indicador comunicación, se pudo conocer en el pre test que 
el 95% de los estudiantes nunca comunica sus sentimientos, el 90% 
opina que nunca existe un buen nivel de comunicación entre los 
estudiantes y docentes, el 90% nunca saben escuchar el consejo de sus 
padres y profesores (Tabla N°2).  
Después de haber aplicado el programa en el post test se pudo conocer 
que el 80% de los estudiantes a veces comunica sentimientos, 
experiencias y necesidades afectivas, el 80% a veces se actúa como 
mediador frente a los conflictos, el 75% a veces se expresa desacuerdos 
exponiendo  puntos de vista con propiedad (Tabla N°6). 
Resultados similares obtuvo en su investigación Mateos Aparicio (2010) 
quienes afirman que uno de los obstáculos de la convivencia es la falta 
de disciplina, del cual un 57,4% de familias opina que existe falta de 
respeto de los estudiantes al profesor y un 57,3% opina que algunos 
estudiantes intimidan o acosan a otros estudiantes. 
Respecto a ello Ortega (2007) considera que es necesario afrontar la 
convivencia escolar como un proceso caracterizado por una especial 
relación comunicativa entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, con miras a construir cada vez mayores espacios de 
confianza y de consenso.  
- Respecto al indicador protagonismo se pudo conocer en el pre test que 
el 95% de los estudiantes nunca busca soluciones ante un problema, el 
85% nunca maneja sus emociones y se precipita, el 85% nunca 
reflexiona antes de tomar una decisión (Tabla N° 3). 
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Después de haber aplicado el programa en el post test se pudo conocer 
que el 95% de los estudiantes a veces busca soluciones ante un 
problema, el 75% a veces maneja sus emociones y no se precipita, el 
70% a veces es consciente de las consecuencias de sus actos (Tabla N° 
7). 
Gonder (1994) manifiesta que es necesario fomentar un clima positivo 
dentro del aula donde prime el respeto, la confianza, la moral alta, la 
cohesión, la preocupación de unos por otros, el crecimiento académico y 
social, la comunicación y las oportunidades de participación. 
- Respecto al indicador sistema de derechos y deberes se pudo conocer 
en el pre test que el 100% de los estudiantes nunca participan en la 
elaboración de las normas de convivencia, el 95% nunca organizan su 
tiempo ni aprovechan sus momentos libres, el 95% nunca asisten con 
puntualidad a las actividades extracurriculares (Tabla N°4) 
Después de haber aplicado el programa en el post test se pudo conocer 
que el 80% de los estudiantes a veces se organiza su tiempo y 
aprovecha sus momentos libres, el 70% de las personas encuestadas 
opinaron que a veces se asume la responsabilidad que le corresponde 
frente a un trabajo grupal, el 70% de las personas encuestadas opinaron 
que a veces se respeta el turno de la palabra de sus compañeros (Tabla 
N° 8). 
Resultados similares obtuvo Olivos (2009) en su investigación ya que 
destaca que hubo un aumento estadísticamente significativo de las 
habilidades sociales después del entrenamiento en habilidades sociales. 
Respecto a estos resultados Carretero (2008) afirma que la convivencia 
escolar es todo un proceso donde todos los miembros de la comunidad 
educativa aprenden a vivir con los demás, ello implica la práctica de una 
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serie de normas y del cumplimiento del rol que le corresponde a cada 
uno dentro de un determinado grupo social. 
- Respecto al indicador relaciones positivas se pudo conocer en el pre test 
que el el 100% de los estudiantes nunca aceptan a los demás tal como 
son, el 80% nunca saben cooperar de manera desinteresada, el 70% 
nunca motiva a sus compañeros para que sean solidarios con los demás 
(Tabla N° 5) 
Después de haber aplicado el programa en el post test se pudo conocer 
que el 100% de los estudiantes a veces acepta a los demás tal como 
son, el 65% a veces sabe decir no cuando es necesario, el 65% a veces 
sabe cooperar de manera desinteresada (Tabla N° 9).  
Resultados similares obtuvo Coronel, Márquez & Reto (2008) en su 
investigación los mismos que proponen considerar en las escuelas 
programas de entrenamiento en habilidades sociales, las cuales 
deberían estar  insertadas en las áreas que se imparten. Ellos lograron 
que el 76,6% de los niños y niñas alcanzaran un alto grado de 
competencia e inserción social dentro y fuera del aula igualmente se 
logró promover el compañerismo, la asertividad y las buenas relaciones 
sociales entre compañeros del aula, el colegio y su familia (56,6%).  
Kelly (1987) afirma que la competencia social está relacionada con un 
mejor y posterior ajuste psicosocial del niño en el grupo por ello las 
habilidades sociales deben trabajarse en la escuela y en coordinación 









- Mediante la aplicación del instrumento se pudo conocer que la convivencia entre los 
estudiantes no era adecuada ya que en los resultados del pre test alcanza un nivel bajo que 
bordea el 77% debido a que la convivencia estaba caracterizada por el trato inadecuado 
entre estudiantes. 
 
- El programa diseñado consistió en la planificación de actividades centradas en las 
habilidades sociales tales como el conocimiento de sí mismo, la empatía, la escucha activa, 
la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales, cada uno de estos aspectos integró 
a su vez sub actividades para lograr el propósito de mejorar la convivencia escolar.  
 
- La aplicación del programa contó con la participación activa de los 20 estudiantes, en las 
que se realizaron actividades vivenciales, sociodramas, etc. para que los mismos 
estudiantes observaran los sentimientos que podría generar en la otra persona un 
determinado comportamiento. 
 
- La convivencia escolar logró mejorarse significativamente tal como lo muestran los 
resultados del post test donde se alcanza un nivel medio con 90%. 
 
- Existe diferencia significativa entre la evaluación de inicio en la que se obtuvo un nivel bajo 
del 77% y la evaluación final se logró un nivel medio de 68% y un nivel alto de 24% ya que 
















- Se sugiere que los docentes realicen informes de actitud y conducta, más 
allá del trabajo de las habilidades de la adquisición de un idioma, que 
involucren y permitan saber el grado de convivencia escolar. 
 
-  Se sugiere diseñar e incluir en la programación anual, actividades 
basadas en el desarrollo de habilidades sociales con la finalidad de 
promover y mejorar la conducta en los estudiantes. 
 
- El Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo debería incluir en el 
plan y programación anual un programa basado en las dimensiones de las 
habilidades sociales para elevar las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes. 
 
- Convocar a otros profesionales como psicólogos y/o psicopedagogos que 
puedan aportar en el desarrollo de programas que tengan como finalidad 
mejorar la convivencia escolar. 
 
- Realizar alianzas estratégicas con otros programas de la universidad para 
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ANEXO 01.- Instrumentos de recolección de datos. 
ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES 
INSTRUCCIONES: 
Lea cada uno de los ítems y  marque con una X la estimación que más se ajuste a su 
manera de ser y responder ante las diversas situaciones. 
N° 
 












1 Comunica sentimientos, experiencias y 
necesidades afectivas 
   
2 Actúa como mediador frente a los conflictos    
3 Denuncia ante adultos responsables situaciones 
de agresión y violencia 
   
4 Expresa desacuerdos exponiendo puntos de vista 
con propiedad 
   
5 Ofrece su apoyo a compañeros que han sufrido 
algún tipo de maltrato. 
   
6 Expreso rechazo frente a las molestias de mis 
compañeros 
   
7 Cuenta con espacios para la comunicar prácticas 
de abuso y maltrato. 
   
8 Existe un buen nivel de comunicación entre los 
estudiantes y docentes. 
   
9 Expresa su rechazo ante situaciones injustas que 
se producen dentro del aula 
   
10 Sabe escuchar el consejo de sus padres y 
profesores 






   1 Busca soluciones ante un problema.     
2 Corrige a un amigo o compañero si está 
cometiendo excesos. 
   
3 Defiende a un amigo si hablan mal de él.    
4 Habla positivamente de sus profesores y no 
permite faltas de respeto 
   
5 Respeta las diferencias individuales y culturales 
en su relación con las otras personas. 
   
6 Maneja sus emociones y no se precipita.    
7 Es consciente de las consecuencias de sus actos    
8 Reflexiona antes de tomar una decisión.    
9 Emprende acciones que valen la pena aunque le 
cueste esfuerzo 
   
10 Es fuerte y no se deja manipular    
  
SISTEMA DE DEBERES Y DERECHOS 
 
1 Participa en la elaboración de las normas de 
convivencia 
   
2 Organiza su tiempo y aprovecha sus momentos 
libres 
   
3 Presenta sus trabajos en la fecha indicada.    
4 Se esfuerza por terminar sus trabajos y 
actividades hasta el final. 
   
5 Participa en actividades en que es requerido en 
su colegio. 
   
6 Asiste con puntualidad a las actividades 
extracurriculares. 
   
7 Respeta el turno de la palabra de sus compañeros    
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8 Si dirige al grupo, reparte las tareas de manera 
equitativa. 
   
9 Asume la responsabilidad que le corresponde 
frente a un trabajo grupal. 
   




1 Acepta a los demás tal como son     
2 Sabe decir no cuando es necesario.    
3 Se alegra con los triunfos de otras personas.    
4 Evade su responsabilidad, echando la culpa a 
otros 
   
5 Escucha a los demás y trata de entender lo que 
les pasa. 
   
6 Sabe cooperar de manera desinteresada    
7 Es indiferente cuando alguien pasa por un mal 
momento. 
   
8 Participa con entusiasmo en las actividades de 
labor social 
   
9 Pone apodos e insulta a los otros.     
10 Motiva a sus compañeros para que sean 
solidarios con los demás. 





































EL ALFA DE CRONBACH MIDE CONSISTENCIA INTERNA DEL TEST 
 
ALFA= 0.870 SIGNIFICA QUE LOS RESULTADOS DE OPINION SOBRE LOS 
ITENTS DE LAS HABILIDADES SOCIALES SON CONSISTENTES, LO QUE 
INDICA ALTA FIABILIDAD DEL TESTS. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,870 ,855 40 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación típica N 
VAR00001 2,05 ,510 20 
VAR00002 1,85 ,745 20 
VAR00003 2,20 ,768 20 
VAR00004 1,95 ,605 20 
VAR00005 2,15 ,813 20 
VAR00006 2,35 ,489 20 
VAR00007 1,85 ,745 20 
VAR00008 2,15 ,745 20 
VAR00009 2,30 ,657 20 
VAR00010 1,80 ,410 20 
VAR00011 2,30 ,571 20 
VAR00012 2,15 ,587 20 
VAR00013 2,50 ,513 20 
VAR00014 1,80 ,616 20 
VAR00015 1,85 ,813 20 










VAR00017 2,30 ,571 20 
VAR00018 1,65 ,745 20 
VAR00019 2,20 ,696 20 
VAR00020 1,60 ,681 20 
VAR00021 2,45 ,510 20 
VAR00022 2,00 ,795 20 
VAR00023 2,20 ,523 20 
VAR00024 1,95 ,686 20 
VAR00025 2,20 ,616 20 
VAR00026 2,10 ,788 20 
VAR00027 1,80 ,616 20 
VAR00028 1,95 ,759 20 
VAR00029 2,05 ,686 20 
VAR00030 2,10 ,912 20 
VAR00031 1,95 ,945 20 
VAR00032 2,45 ,510 20 
VAR00033 1,80 ,894 20 
VAR00034 1,75 ,910 20 
VAR00035 1,95 ,826 20 
VAR00036 2,20 1,005 20 
VAR00037 1,75 ,910 20 
VAR00038 2,15 ,875 20 
VAR00039 2,25 ,716 20 
VAR00040 1,65 ,813 20 
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